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Resumen 
El castellano es una de las lenguas románicas surgidas del latín. Durante muchos siglos nuestra lengua ha ido evolucionando hasta 
nuestros días. Un aspecto del castellano actual es que se observa claramente la influencia latina en expresiones, términos y giros 
tomados en préstamo del latín. Suelen denominarse como cultismos o latinismos. Con regularidad usamos tanto de forma oral 
como escrita más latinismos de los que pensamos. Su uso tanto en un texto o conversación, bien empleados, pueden ayudar a 
enriquecer nuestro discurso. Ahora bien, el abuso de estos o su utilización en contextos inapropiados va a conseguir el efecto 
contrario. 
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Abstract 
This article deals with the use of Latinisms today. Our language comes from Latin and preserves words and expressions that we use 
in both oral and written language.the use of these well-used expressions can help enrich our discourse. However, the abuse of 
these or their use in inappropiate contexts will achieve the opposite effect. This article contains a list of examples of the most 
frequently used Latisnisms, very useful for our students. 
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El castellano es una de las lenguas románicas surgidas del latín. Durante muchos siglos nuestra lengua ha ido 
evolucionando hasta nuestros días. Un aspecto del castellano actual es que se observa claramente la influencia latina en 
expresiones, términos y giros tomados en préstamo del latín. Suelen denominarse como cultismos o latinismos.  
Según la RAE se denomina latinismo al giro o modo de hablar propio y privativo de la lengua latina así como los 
préstamos procedentes de ésta.  
Con regularidad usamos tanto de forma oral como escrita más latinismos de los que pensamos. Su uso tanto en un 
texto o una conversación, bien empleados, pueden ayudar a enriquecer nuestro discurso. Ahora bien, el abuso de estos o 
su utilización en contextos inapropiados va a conseguir el efecto contrario, es decir, que se nos tilde de pedantes.  
Según la Ortografía de 2010 obliga a escribirlos en cursiva, si el texto está escrito mecánicamente, o entre comillas, si lo 
hacemos de forma manual. Tampoco llevarán tilde. 
Dicho esto, vamos a hacer un recorrido por los latinismos de uso frecuente: 
 
A posteriori/ a priori: “Desde lo posterior/ desde lo anterior”, con posterioridad o anterioridad”. Lo sucedido con 
posterioridad o anterioridad a un hecho o circunstancia determinada. En la filosofía moderna han sido empleadas 
abundantemente estas expresiones. 
 
-Todos nosotros, a posteriori, nos lamentamos de haber tomado algunas decisiones. 
-Lo cierto es que, a priori, nadie imagina las terribles consecuencias de una guerra.  
 
Agenda: verbo ago más el sufijo –ndus, -a, -um de significación pasiva y sentido de obligación. Neutro plural. “Las cosas 
que deben de ser hechas”, “lo que debe hacerse”. 
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-Inés olvidó consultar su agenda y llegó tarde a su cita con el médico. 
 
Alter ego: “otro yo”, “un segundo yo”. Persona de confianza que representa a otra; amigo íntimo. Cicerón lo emplea 
como una traslación del griego. 
 
-María goza de toda la confianza de su jefe. En realidad este lo considera su alter ego.   
 
Bis: adverbio que significa “dos veces”, “de nuevo”, “otra vez”. 
 
-Al acabar la actuación, el público gritó muchas veces bis y el cantante repitió la canción.  
 
Carpe diem: “aprovecha el día”, “vive el presente”. Expresión tomada de Horacio (OD 1,11,8). 
 
-La vida es breve, a todos nos llega el final antes de lo que creemos. Por lo tanto, ya sabes: carpe diem.  
 
Cum laude: “con alabanzas”, “con elogio”. Se aplica al resultado de un examen.  
-Héctor leyó su tesis doctoral y obtuvo un sobresaliente cum laude; era muy inteligente.  
 
Curriculum vitae: “la carrera de la vida”. Se aplica a la formación  académica, méritos o experiencia laboral que una 
persona ha realizado en su vida.  
 
-Los solicitantes deben presentar su curriculum vitae para conseguir trabajo.  
 
Ex professo: “según la propia convicción”, “con fundamento”, “por profesión”. Se dice de quien habla o trata un asunto 
con competencia. Corrientemente se emplea esta expresión como “a propótito” o “adrede”.  
 
-Dimos un gran rodeo ex professo para ver la catedral  
 
Honoris causa: “a modo de honor”. Se emplea para designar títulos o grados universitarios honoríficos concedidos a 
alguien por sus méritos. Por ejemplo., doctor honoris causa. 
 
-Ernesto Sábato fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Murcia.  
 
Idem: acusativo singular del pronombre idem, eadem, idem. “Lo mismo”, “igual”. Se usa para indicar que se repite 
parte o todo de algo que se ha dicho anteriormente. En el mismo sentido se emplea idem de idem, “lo mismo de lo 
mismo”. 
    -Ayer fuimos a cenar al restaurante de la esquina y hoy idem. Todos los días igual. 
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In fraganti: versión vulgar de la expresión “in flagrante (delicto)” que significa “en el momento de cometer (el delito)”. 
Se aplica cuando se sorprende a alguien en el mismo momento de actuar o cometer un delito. 
 
-La policía atrapó al ladrón in fraganti; lo llevaron a la comisaría con el botín en las manos.  
 
 
In situ: “en el lugar (mismo)”. En el mismo sitio donde nació o se originó. También se utiliza con el significado de 
“quieto”. 
 
-El alcalde del pueblo comprobó in situ los daños ocasionados por las últimas inundaciones. 
 
Locus amoenus: “un lugar agradable”, tópico literario especialmente promovido por el género bucólico.  
 
-En la obra de ese autor aparecen lugares idílicos muy cercanos al locus amoenus del género bucólico.  
 
Modus vivendi: “modo de vivir”. Indica la manera de ganarse la vida. 
-Su modus vivendi es demasiado algo para el sueldo que gana, y eso me hace sospechar.  
 
Per saecula saeculorum: per + acusativo neutro plural.  “Por los siglos de los siglos”. Final de muchas liturgias. También 
se usa la variante per omnia saecula saeculorum “por todos los siglos de los siglos” que se repite varias veces en el canon 
de la misa. Es sinónimo  de “para siempre”. 
 
-No te engañes: esta situación seguirá manteniéndose per saecula saeculorum.  
 
Persona non grata: “persona no deseable”. Se usa especialmente en el lenguaje diplomático.  
 
-Fue declarado persona non grata en el país después de aliarse con el enemigo. 
 
Postdata: post + acusativo neutro plural del participio perfecto del verbo do.  “Después de las cosas dadas, 
entregadas”. Se utiliza para lo que hay que añadir en una carta después de la firma.  
 
-En la postdata de su carta me dijo que vendría en agosto para estar con la familia.  
 
Peccata minuta: neutro plural. “Faltas pequeñas, de poca importancia”. 
 
-Después de todo lo que te ha pasado, tener ese pequeño error es peccata minuta. 
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Sui generis: “de su género propio”. Se emplea como expresión calificativa con el significado de “especial” o “peculiar”.  
 
-Por sus pensamientos y planteamientos, podríamos decir que María es una persona única e insólita, muy sui generis.  
Ultimatum: “declaración final”, “último aviso”. Última propuesta o intento, después de la cual se pasará a tomar una 
resolución perjudicial para aquel a quien se ha dirigido. 
 
-En el ayuntamiento le dieron un ultimátum para que pagara la multa.  
 
Vox populi: “voz del pueblo”. Se aplica a lo que la gente dice en general comentando cierta cosa, “rumor popular”. 
 
-Era vox populi que ese matrimonio no iba a llegar muy lejos.  
 
a.D:  abreviatura de anno Domini, “en el año del Señor”. También es una abreviatura de ante diem “antes del día”, 
seguido a continuación del número de días que precede a las calendas, las nonas o los idus. 
 
-El acontecimiento tuvo lugar en el año 1325 a. D. 
 
Tanto las abreviaturas a.m. como p.m. vienen de las expresiones “antes del mediodía” y “después del mediodía” 
respectivamente.  
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